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ABSTRAK
Penelitian ini adalah penelitian tentang pengaruh jumlah baling-baling, ketinggian pipa,
dan paniang jari-jari pada kincir angin terhadap debit air yang dihasilkon dari pompa air sebagai
media pembelaioran fisika. Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui pengaruh jumlah baling-
baling, ketinggian pipa, dan panjang jari-jari terhadap debit air pada pompq air bertenaga kincir
angin, serta mengetahui perbedaan hasil belajar pesertq didik mttara kelas yang diajar dengan
menggunalran strategi studi lapangan melalui sumber belajar pompa air bertenaga kincir angin
dengan hasil belajar peserta didik yang menggunakan metode lanvensional. Penelitian yang
dilakulmn merupakan penelitian pendidikan quasi experiment (elesperimen semu), dengan
membandingkan hasil belajar dari Pretesttest dan Posttesttest dua kelas yang diberikan perlakuan
yang berbeda. Untuk memperoleh tes yqng reliabel dilakulcan uji ahli. Hasil penelitian
mentmiukkan bahwa jumlah baling-baling mempengaruhi debit air pada pompa air bertenaga
lcincir angin Y : 0,07X - 0,077, setelah dilakukan uji F didapatkan bahwa Fhitung : 267,593 >
Ftabel : 161 artinya Ho ditolak. Ketinggian pipa mempengaruhi debit air pada pompa air
bertenaga kincir angin Y : 0,826 - 0,177X, setelah dilakukan uji F didapatkan balnya Fhitung :
177,669 > Ftabel : 161 artinya Ho ditolak. Panjang jari-jari mempengaruhi debit air pada pompa
air bertenaga kincir angin Y : 0,078 + 0,090X, setelah dilakukon uji F didapatkan balrwa Fhitutg
: 243 > Ftabel : 161 artinya Ho ditolak. Dari hasil analisis diperoleh t1,11*r sebesar 2,089
sedangkon fio6,1 sebesar 2,021. Ketentuan yang berlaku adalah jika tni,*s ) t66"1moka hal ini artinya
terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas elcsperimen dengan kelas kantrol.
Kata kunci: Kincir angin, pompq air, hasil belajar, studi lapangan, konvensional.
1. PEI\DAIIULUAN
Konsumsi energl dewasa ini semakin meningka! dan terfokus kepada penggunaan energi
fossil yaitu bahan bakar minyak yang jumlahnya terbatas dan harganya semakin meningkat. Pada
sisi lain tersedia berbagai jenis energi alternatif yang dapat diperbaharui, jumlahnya melimpah serta
tersedia sepanjang masa dan juga tidak menimbulkan polusi, antara lain energi air, energi matahari,
energi biomassa, energi angin dan lain-lain (Patabang,2010).
Angin dapat menjadi sumber energi alternatif untuk menanggulangi terbatasnya sumber
energi bahan bakar minyak yang berasal dari fosil. Selain berlimpah, angin adalah bentuk energi
yang ramah lingkungan sehingga dengan memanfaatkan energi angin, masalah polusi dapat
menjadi berkurang. Namun sayangnya pemanfaatan energi alternatif dari angin belum dapat
berkembang menjadi energi komersial karena masih dihadapkan pada masalah teknologi maupun
investasi yang tinggi, meskipun sumber daya ini sangat berlimpah. Pemanfaatan angin untuk energi
terbagi atas dua bentuk tenaga utam4 yaitu: sepenuhnya mekanik, seperti pompa air atau
penggerak lainnya, listrik dengan memanfaatkan pembangkit listrik tenaga angin @alom, 2011).
Semua konsep-konsep di atas seperti kincir angin, pompa air, energi angin, dan listrik
adalah konsep yang sangat terkait dengan pembelajaran IPA khususnya fisika. Sehingga sangat
mungkin bila konsep-konsep tersebut dapat menjadi topik yang menarik untuk dipelajari oleh
peserta didik. Kegiatan belajar mengajar fisika di SMP Negeri I Bermani Ulu lebih menekankan
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pada metode latihan soal, jarang menggunakan model dan strategi pembelajaran yang lebih
bervariasi. Hal ini dilakukan sebagai persiapan ujian akhir nasional. Keadaan ini menyebabkan
peserta didik kurang terlibat aktif dalam pembelajaran.
Salah satu strategi pembelajaran yang dapat membuat peserta didik terlibat aktif dalam
pembelajaran adalah strategi studi lapangan. Peserta didik dapat belajar lebih mendalam melalui
objek-objek yang dihadapi dari pada jika belajar di dalam kelas yang memiliki banyak
keterbatasan.
Berdasarkan kedua permasalahan yang diungkap di atas, yaitu masalah penyediaan air di
daerah yang memiliki akses listrik PLN yang terbatas serta kurang aktifnya p"i".iu didik dalam
pembelajaran fisika, maka peneliti mencoba melakukan penelitian tentang pengaruh jumlah baling-
baling, ketinggian pipa dan panjang jari-jari pada kincir angin terhadapdebiiair yang dihasilkan
dari pompa air sebagai media pembelajaran fisika.
2. METODE PENELITIAN
A. Penelitian Sains
Penelitian ini dilakukan di daerah Bermani Ulu kabupaten Rejang Lebong bulan februari
2014. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel penelitian yaitu variabel bebas dan variabel
terikat. Variabel bebasnya terdiri atas variasi jumlah baling-baling, ketinggian pipa, dan panjangjari-jari, pada kincir angin sedangkan variabel terikatnya adalah nilai debiiiir. piosedur penetitiui
adalah:
1) Menyiapkan peralatan yang akan digunakan, kemudian alat dan bahan tersebut dirangkai sampai
bisa dipergunakan.
2) Memvariasikan jymlah baling-baling sambil menghitung lamanya waktu yang diperlukan
pompa untuk mengisi bak penampung air.
]) Mgmvariasikan panjang jari-jai baling-baling sambil menghitung lamanya wakru yang
diperlukan pompa untuk mengisi bak penampung air.
4) Memvariasikan ketinggian pipa sambil menghitung lamanya waktu yang diperlukan pompa
untuk mengisi bak penampung air.
B. Penelitian Pendidikan
Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian pendidikan quasi experimezl (eksperimen
semu), dengan membandingkan hasil belajar dari pretest dan posttesr dua kelas yang diberikan
perlakuan yang berbeda. Kelas pertama adalah kelas eksperimen yang menerapkan-studi lapangan
dan kelas kedua adalah kelas kontrol yang menerapkan pembelajaran konvensional.
3. HASIL DAFI PEMBAIIASAI\I
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian Sains
1) Pengaruh Jumlah Baling-Baling terhadap Debit Air
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh koefisien arah regresi b : 0,07 dan konstanta a
sebesar 0,077 sehingga dengan dernikian bentuk hubungan ariarajumlah baling-baling dan debit
11 ditunjukkan oleh persurmaan regresi linear sederhana Y : 0,07X - 0,077 - Uat ini menunjukkanbahwa setiap kenaikan I unit jumlah baling-baling akan menaikkan nilai debit air sebesar 0,07
dengan konstanta 0 ,07 7 . Dari persamaan terlihat tanda "*" yang menggambarkan hubungan positif.
Ini berarti bahwa semakin banyak jumlah baling-baling maka debit iir yang dihasilkan-akan juga
akan semakin besar.
Untuk mengetahui signifikansi persamaan regresi linear sederhana dilakukan uji F dimana
Fhitung : 267.593 > Ftabel : 16l artinya Ho ditolak. Jadi, antara jumlah baling-baling dan debit
air terdapat hubungan yang signifikan (Pawar, 2012).
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2) Ketinggian pipa terhadap Debit Air
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh koefisien arah regresi b: - 0,177 dan konstanta a
sebesar 0,826 sehingga dengan demikian bentuk hubungan antara ketinggian pipa dan debit air
fitunjukkan oleh persamaan regresi linear sederhana Y :0,826 - O,I77X. ftai ini menunjukkan
bahwa setiap kenaikan i unit ketinggian pipa akan menurunkan nilai debit air sebesar 0,177 dengan
konstanta 0,826. Dari persamaat terllhat talda "-" yang menggambarkan hubungan negatif. Ini











































Gambar 2. Grafik Pengaruh Ketinggian pipa Terhadap Debit Air
Untuk mengetahui signifikansi pers:rmimn regresi linear sederhana dilalrukan
Fhitung = 177,669 > Ftabel : 161 artinya Ho ditolak. Jadi, antara ketinggian pipa
terdapat hubungan yang signifikan.
3) Pengaruh Panjang jari-jari terhadap Debit Air
uji F dimana
dan debit air
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Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh koefisien arah regresi b: 0,090 dan konstanta a
sebesar 0,078 sehingga dengan demikian bentuk hubungan antara panjang jari-jari dan debit air
ditunjukkan oleh persamaan regresi linear sederhana Y : 0,078 + 0,090X. Hal ini menunjukkan
bahwa setiap kenaikan I unit panjang jari-jari akan menaikkan nilai debit air sebesar 0,090 dengan
konstanta 0,078. Dari persamaan terlihat tanda "!" yang menggambarkan hubungan positif. Ini























Gambar 3. Grafik Pengaruh Panjang jari-jari Terhadap Debit Air
Untuk mengetahui signifikansi persamaan regresi linear sederhana dilakukan uji F dimana
Fhitung :243 > Ftabel : 161 artinya Ho ditolak. Jadi, antara panjang jari-jari dan debit air terdapat
hubungan yang signifikan @udiastra et al, 2009).
B. Deskripsi Data Hasil Penelitian Pendidikan
1) UjiNormalitas
Berikut adalah tabel ringkasan uji normalitas dari pretest kedua kelompok, kontrol dan
eksperimen:
Tabel 1. Hasil Uii Normalitas Data Pretest











2) Uji Homogenitas Varians
Berikut adalah tabel ringkasan uji Homogenitas dari pretest kedua kelompok, kontrol dan
eksperimen:
Tabel2. Hasil Uji Homogenitas
Sumber Fn,o,., Ft.n", Dfl Df2 Keterangan




3) Uji Kemampuan Awal dengan Uji t
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Tabel3. Hasil Uji t Kemampuan Awal Siswa
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Tidak Berbeda
4) Analisis kesahihan butir soal (validitas)
Data skor analisa kesahihan butir (vaiiditas) soal dari penelitian yang dilakukan oleh penelitiadalah sebanyak 20 butir soal. Jumlair butir slal y";tgrg"; sebanyak 9 butir dan yang sahihsebanyak I I butir.
5) Analisis Reliabilitas
Pengujian reliabilitas butir soal yang y-hih dilakukan dengan rumus KR-20 karena bentuk soalyang digunakan adalah pilihan ganda.-ttilai r11 sebesar o,sli sehingga reliabilitas tes termasuksangat tinggi.
6) Analisis Indeks Kesukaran Soal
7) Analisis Daya Beda
8) Uji Normalitas
Berikut adalah tabel ringkasan uji normalitas dari posttesr kedua kelompok, kontrol daneksperimen:
Tabel4. Hasil Uji Normalitas Data posttest













9) Uji Homogenitas Varians













l0) Uji Hipotesis denganUji t
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2) Ketinggian pipa mempengaruhi debit air pada pompa air bertenaga kincir angin. Hal ini
ditunjukkan ol"h pe.ru-aan regresi linear sederhana Y :0,826 - 0,177X, setelah dilakukan uji
F didapatkan bahwa Fhitung : 177,669 > Ftabel : 161 artinya Ho ditolak. Jadi, antara
ketinggian pipa dan debit air terdapat hubungan yang signifikan
3) Panjang jari-jari mempengaruhi debit aft pada pompa air bertenaga kincir angin. Hal ini
ditunjukkafl oleh persamaan regresi linear sederhana Y = 0,078 + 0,090X, setelah dilakukan uji
F didapatkan bahwa Fhitung :243 > Ftabel : 761 artinya Ho ditolak. ladi, antara panjang jari-
jari dan debit air terdapat hubungan yang signifikan
4) Ada perbedaan hasil belajar siswa antara kelas yang diajar dengan menggunakan strategi studi
lapangan melalui sumber belajar pompa air bertenaga kincir angin dengan hasil belajar siswa
yurg *.ngg.rrrakan pembelajaran konvensional. Dari hasil analisis diperoleh harga t66o, sebelar
i,OS9 sedangkan harga t1u6"1 sobesar 2,A2L pada taraf signifikansi 5%. Ketentuan yang berlaku
adalah jika tr,*, t tt"u"r maka hal ini artinya terdapat perbedaan yang signifikan atttata kelompok
eksperimen dengan kelompok kontrol.
B. Saran
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi lingkungan sekitar
dan dunia pendidikan, khususnya mengenai pemanfaatan sumber daya energi alam dan
pembelajaran IPA fisika di SMP atau tingkat pendidikan yang sederajat. Saran-saran yang
peneliti dapat berikan antara lain:
1) Penelitian Sains
u. Urtok mengatasi kesulitan air, khususnya di daerah atau lembaga yang memiliki keterbatasan
akses listrii< PLN, model pompa air yang disuplai pembangkit listrik tenaga angin dapat
dijadikan sebagai solusi mengatasi masalah.
U. Sebelum melakukan penelitian, sebaiknya segala hal yang akan digunakan dalam suatu
penelitian telah siap tersedia. Hal ini dimaksudkan agar penelitian memperoleh hasil yang
maksimal.
2) Penelitian Pendidikan
u. S"b"lo- penelitian dilakukan, sebaiknya dibuat perencanaan yang baik dan matang. Pemilihan
materi pelajaran juga harus disesuaikan dengan konteks, kebutuhan sisw4 dan ketersediaan
fasilitas dan sumber belajar yang telah ada.
b. Pembelajaran dengan strategi studi lapangan sebaiknya sebelum dilaksanakan untuk keefektifan
dan efisiensi waktu, kelompok siswa sudah harus dibentuk terlebih dahulu.
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